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A márciusban
A márciusban higgy fiam:
A március: hit ,  é le t ,
F e l tá m a d á s ,  m e g ú j h o d á s  
E r ő ,  v a r á z s ,  Ígére t!
A márciusban higgy, fiam: 
■öröklét szunnyad abban,
A márciusi ifjúság 
Igéje: halhatatlan'
A márciusban higgy, fiam:
A tél bilincse gyönge,
Leomlik, (széthull, hogyha langy 
Szellő fuval fölöttel
A márciusban higgy, fiam:
Titkos szellem szavára 
Egy tespedő nép talpra állt,
Hogy béklyóit lerázza.
higgtj, f iam.. .
A márciusban higgy, fiam: 
Lobbanjon lángra véred, 
Bűvöljön meg igézete:
A  m á r c iu s i  lé lek!
Petőfi ilyenkor szavalt 
Szent honfitüzben égve, 
Szabadság gyújtó himnusza 
Szállt a mosolygó égbe!
Vak éj után — reménysugár 
Igenkor gyűlt először,
Titáni had1 — honvédsereg 
Ilyenkor nőtt a földből!
iA márciusban higgy, fiam:
Szőtt ópve bár — de élünk,
S a március, szent március 
Meglásd, csodát tesz vélünk!
Vályi Nagy Géza.
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